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La Fundación Carnaval de Barran-
quilla, el Grupo Argos y la Fundación 
Marina Puerto Velero presentaron el 
libro Somos Carnaval de Barranquilla, 
la mirada de sus artistas, con historias 
de 50 artistas que han convertido la 
fiesta en Patrimonio de la Humanidad. 
El libro se realizó con la coordinación 
de Daniela Cepeda Tarud, reina del 
Carnaval 2013; edición de Mariana 
Schmidt y el diseño de Marta Ayerbe 
Posada. La obra es un compendio de 
la memoria del Carnaval y la trans-
misión de saberes de sus portadores 
que se convierte en importante mate-
rial de consulta de la fiesta.
Artistas del Carnaval presentan su libro
Los artistas del Carnaval firmaron un ejemplar del libro, para entregárselo al presidente Juan Manuel Santos como un gran ejemplo de paz para el país.
Mariana Schmidt y Marta Ayerbe Posada dialogan con 
algunas de las personas que trabajaron en el libro. 
Carla Celia, directora de Carnaval S. A., y Zoraida 
Martínez, directora de Marina Puerto Velero.
Carlos Cervantes, ‘el Mohicano Dorado’ y rey Momo del 
2015, junto al representante de Argos.
Marco Schwartz, director de El Heraldo, se dirigió a los 
asistentes para asegurar que ser hacedores del Carnaval es 
el más grande orgullo de la fiesta.
Daniela Cepeda Tarud con integrantes de la danza Congo 
campesino, de Galapa.
